























































































































するために、学生は 4 回の実習（保育資格取得に 3 種類、幼稚園教諭免許状取得に 1 種類）をする。
保育士資格取得には、保育実習Ⅰ- 1 、Ⅰ- 2 と保育実習ⅡあるいはⅢの実習を必要とし、其々
の実習には実習に行く前の事前指導と実習を終えた後の事後指導を受けなければならない。具
体的には、図 1に示したように、 2回生後期 9月に10日間の保育実習Ⅰ- 1 の準備として保育
実習指導 1 - 1 が始まり、同時期の後半に 9月後期からの10日間の保育実習Ⅱの準備として保
育実習指導Ⅱ事前指導が続く。そして 3回生の前期 6月に10日間の保育実習Ⅰ- 2 の準備とし
て 4月、 5月に保育実習指導Ⅰ- 2 事前指導がある。其々の実習終了後には事後指導がある。
そして、 3回生の後期11月に20日間の教育実習（幼稚園）があり、その準備として 9月に教育実
習事前指導、実習を終えた12月に教育実習事後指導がある。






構成する。実習ゼミ教員は専任教員 1名の下に、非常勤講師 7〜 9名が配置され、其々の実習
ゼミ教員は、学生 8 〜10名を担当してゼミ（通称、実習ゼミ）を構成し、毎週 1 回90分の演習授
業を行う。なお、実習指導専任教員も含めて実習ゼミ教員は全て、保育所、幼稚園の保育職経
験者である。















































1 児童養護施設 37 47.3％
2 乳児院  7 16.2％
3 母子生活支援施設  3   9.5％
4 児童心理治療施設  3   5.4％
5 児童自立支援施設  1   2.7％
6 児童相談所一時保護施設  2   4.1％
7 福祉型障害児入所施設  5   8.1％
8 障害者支援施設  2   6.7％
（学生数80〜100名）
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PDCAサイクルによる実習の事前事後指導
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程度、 4種類の実習（保育実習Ⅰ- 1 、保育所実習Ⅰ- 2 、保育実習ⅡないしⅢ、幼稚園実習）が終わる








　また、 5年間の実習指導の経緯を表 2に整理したが、上記 3つの観点からみると、具体的な


































































育てる―』，2007 の第 8章おわりに の第 2節保育者養成校の課題に示されている、 1養成校における協
働　 2保育・福祉現場との協働　 3養成校間の協働　の中の 2つ目の課題を指す。
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（ 7 ）　「実習意見交換会」の各実習施設の参加率は以下の通りである。
年度 保育所参加率 幼稚園参加率 施設参加率 備　　　考






2016 18% 6 % 31%
2017 17% 2 % 45%
2018 20% 11% 45%






















































































































＊ 授乳 / 睡眠 / 排



























の 生 活 リ ズ ム に
沿 っ た 食 事、睡
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